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MARIA TALLCHIEF ]ANET REED T ANAQUIL 
LeCLERCQ • MELISSA llA YDEN - DiANA ADAMS 
BEATRICE TO.\fPKlNS - PATRICI;\ WILDE 
YVONNE MOUNSEY NTCOLAS MAG A LLANES 
FR :lNCISCO ¡\!JONCION lfERBEI?T BL!SS - HUGH 
L A ING- TOOD BOL EN DEI? - FRANK HOB T- I?OY TOBTAS 
CON LA COI, AÚORACION DE 
ANDI?.E EGLEVSKY- NORA. KAYE - .)EROME I~OBBINS 
A/a11 Ba/cer 
Constance Baker 






Arlouine Cas e 




Edwina Fonta in e 
Walter Ceomov 
Broo/,s Jackson 








Patrícia S a voia 
Rutil Sobotka 




S tanley Zompakos 
Director artística n.•oci{J(to: ./ERO!IIE ROBBTNS 
Director musical: Director ge•teral: 
LEON BARZTN LrNCOLN KTRSTEJN 
nlrector de o rquesra: Lumlnoti'CIIIO: 
HUCO FlORA TO JEA N ROSENTHAL 
• 
«M11na(lement» exclusiva para la ctourn6e' en Europa de 
«New York Cit¡¡ Ballet, L. I.EONJDOL?F. 45 Rue la Boétie, 




flacu-meacidn :ttrzWma de/ 
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r 
MAR I A 
T ALLCHI EF 
C RISTAL - LOZA - PORCELAN A 
OBJETOS PARA REGALO 
\ 
\ 
RAM B LA DE L AS FLO R E S , 8 - TEL É FONO 2 1-26-72 
RONDA SAN ANTO N I O , 5 - TELÉFONO 2 1 - 42 - 15 
BARCE L O N A 
------------------~----J 




l'osco d c Gro clo, 4 !1 - Tcléfono 37 00 4!1 
Di recto r: ,J UA N i\ lli I N i\ N 1\ Subdlrcctor: E U S E U I O lO l'El S E 111 
FOTOGRAFO 
I 
TA NA QUIL 
L eCLER CQ 
M I N I A TU RA S A L OLEO D,! 8 UJO S POL! CRO M A O O S 
PAR I S, 204 
\..()unto Balmes · Dl•gonalJ 
TELEF . 284102 
BARCELON AJ 
NVf\'0 EDIFICIO DE SU PROPIEDAO JOESTINADO EXCLUSIVAMENTf 
A tA FABRICACION DE / !i1npartLJ f f R 
er-
ME LISS A 
1-I A YDEN 
CALZADOS DE LUJO 
DORA DOS· PLAT EA DOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
MODELOS DE PRIMA VERA Y VERA NO 
• 
MU NTANER, 242 (Ju r-. TO AV. GENERALISIMOl 
TELEFONO 2 8 57 7 S 
\_PARA N I Ñ O S , LA S G I\A N D I:!S MAI\CA SJ 
I 
José Subiró, eminente musicólogo ®tor de 




SALVAT EDITORES, S. A. 
CONTIENE: Teorío Musical, Géneros. Instrumentes. Composi-
tores y Virtuosos. Conto y Donzo. lconogrofío. 
lncluye el desorrollo musical desde los civilizociones 
primitives hosto los corrientes mós renovodoros de. 
este siglo. 
SOLICITE NUESTROS PROSP ECTO$ Y CONDICIONES DE ADQUISICION 
EXClUSIVA S 
EDITORIALES , E. P. 




Poseo de Grocia. 6 
DI SEDI 
DISTRIBUIDORA EDITORIAl 
Callo Recaletas. IS 
Teféf. 355930 . MAOR I 
BEA TRI CE 
TOMPK INS 
].~ €arbonell 'Wílanova 
... 
lltom'P.ra/lb·enta y íBdmhtí.stracíón de jfnca_s 
' 
Jl>iputación, 339, 1.0 •2..0 





JO~E 11.' UOBU BOUD· 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
liGENIEilOS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
RENITO COR11:S VILLAVECCHtA 
1\AFAEL AMAT CAI\RERAS 
















PROG R AMA 
M A RTES, 22 DE A BRil, DE JQIS2 NO()H E A L AS lO 
IS.• de propl edad 7 abono a nocb es. Scgnndo htrn o 
El ballet con música d~ Tchaikowsky, coreografia de 
Geo1ge Balanchine, vestuario dc Karinska y luminotec-
nia de Jean Rosenthal. 
SEBENA D E 
JI 
El ballet en tres e:scenas, música de Jgor Strawinsky, 
coreografía de George Balanchin e, decora dos y vestuari o 
de Isamu Noguchi, luminotecnia de Jean Rosenthal. 
O BP:JI. EUS 
( Estre11o en E spaifta) 
III 
El ballet con m•'¡sica de L. Minkus, coreografia de 
George Balanchine, vestuari o de Karinska, luminotecnia 
de Jean Rosenthal. 
P AS O A TRES 
IV 
El baUet con mustca de Ravel, coreografia de George 
Balanchine, vestuario de Karinska y Iuminotecnia de Jean 
RosenthaJ. 
LA VALSE 
Orquesta Sinfónica del Gran Tentro del Liceo 
~----------------·----------
MOTORMOVIL 
TRAVES ERA DE GRACI A, 44 • 46 
TELEFONO 28·99- 90 • BARCELONA 
I 
SERENADE 
.Música de ·Peter llích Tcbaíkowsky. 
Coreografla de George Balanchíne. 
Vcstuario de Karinska. 
Luminotecnía de Jean Rosenthal. 
por 
JAi'IET REED '!VONNE MOUNSEY PATRICIA WILD"S 
MELISSA HAYDEN DIANA ADAMS 
NICOLA.S MAGALLANES RERBERT BLISS 
Vida Brown, Rutb Sabotka, Bru·ban" Bochcr, Doris B1·eokenridg.,, 
Ed1~h Brozak, Arlctuin., Case, Carolyn• George; Edwina. Fontaine 
Jilllll'la, U na. Ka.i, It-ene Larsson, Barbara Milbt'rg, Kaye Sargent, 
Glor:•l Vauges, BTooks J ackson, Shaun O':R•·ien, Roy Tobias, Stan-
ley Zompakos. 
M 0 1IVO 
Con música de la «Serenata para instrumentos de cuerdan 
de Tchaikowsky, este fué el primer ballet creado por Balan-
chine en A.mérica . Fué presentada en 1934 por estudiantes de 
la ccSchool of American Ballet» en la casa de Félix M. War-
burg en White Plains, New York. Luego, la obra fué repre-
sentada por el «American Ballet Caravan» (1941), por el «Ballet 
Russe, de Monte Cario (1943), y por el de la Opera de P a-
rís (1947) . 
(Cbe,. Demon) 
Hoy martes y mañana 
miércoles noche, últimas 
actuaciones de la famosa 
cantante norteamericana 
SUSA NE MILLER 
magni(i.namente encuadrada en 
MEDIO SIGLO DE CANCIO NE S 
y con la colaboración, en-
tre otros artistas, de la mcís 
sugestiva danzarina del 
moment o 
:N ICOL E BLAN CH ERY 




(Es treno en España ) 
Música de Igor Stravinsky. 
Coreografia dc George Balanchioe. 
Decorados y vestuario de Isamu Noguchi. 
Luminotecnia de Jeao Rosenthal. 
Orpheus . 





N lCHOLAS MAGALLANES 
FRANCISCO MONCION 




Los espfritus de la naturale~a 
Arlouine Case, Jillana, Ruth Sobotka, Tomi Wortbam 
Furi as 
Beatrice Tompkins y Barbara Bocber, Doris Breckenridge, Edith 
Brozak, Ninette d 'Amboise, Patrícia Savoia, Marsba Reynolds, 
Kaye Sargent, Gloria Vauges 
Las almas perdidas 
A tan Baker, Robert Barnett, Jacques d' Amboise, Walter Georgov , 
John Mandia, Staoley Zompakos 
Bacant es 
Tanaquil LeClercq y Arlouine Case, Edwina Fontaine, Jillana, 
Una K:ti, Irene Larssoo. Barbara Milberg, Ruth Sobotka, Barbara 
Walczak, Tomi Wortham 
Los amigos de Orpheus 
Una Ka i, Irene Larsson, Brooka jackson 
M01'tVO 
tJtilizando el famili<~r . ~ito griego, Stravinsky ha creado 
estc hallet, prc:;entado por Balanchine y Kirstein para ~< Balltt 
Societyn. Orfeo, llcno de pcsadumbre por la muerte de su es-
posa, es conducido al otro mundo, donde reclama a Eurydice, 
pero la picrdc de nuevo cuando ella le obliga a quitarse la mas-
cara qu<' él habla prometido llevar. Otra vez en la Tierra es 
hecho pedazos por los ,,Tracian Bacchantesn, a quienes, en su 
pena s in consuelo, habla tratado con desprecio. El ballet termi-
na con Apollo invocando a Orfeo como espíritu de la- canción. 
r -SASTRERIA MOSELLA 'ïf COMPAN~A S. L. 
f.t ofrect s11 colrcci611 para la Pri-
mavera y 'Vú ano agra f, ci ndolt 
como siempre, su agradable visita. 
PASEO DE GRACIA, 92, ENTLCJ. TELEFONO 2 7 -4 5·66 
.. . con lo Faja "Sportex" de Tufflex, bi • elóstico. 
Es indeformoble, indesmollable e insuperable. 
No se nota, no se desplaza, no cede, ni se afloja. 
Faja "Sporfex", comodidad interior, bellezo exterior. 
FAJA S 
De vento en los bueno s Establoc¡lmlento• del r omo . . 
EL .ME~SAJE 
E STE t itulo ~imbólu:o h3 
sido elegida p3ra design>r una colección que re~ume los 
me¡ores afanes dc su edator y aspiro a constituir un3 de 
l•s mas •lta~ empreus editoriales de nuesrro ricmpo 
Alude el titulo al mensaje intelectual que no~ han ado 
lcgando lo~ ~iglos y que consrituye el m•yor y el mejor 
u:soro cultural de la Humanidad. Premisa csencial para 
el lo gro de s us propósitos, ha sido para el editor la de no 
captar cste mensaje a ciegas, sin sistema alguna, re· 
uniendo obras y autores en aluvión. 
Qui en aspire de hoy en adelante a conocer I• evolucaòn 
de la literatura y del pensamiento universa les, no • tra· 
vés de textos dicl;icticos, sino a través de las misnaas 
obr•s, de las fueutes mois vivas; quien no se contente 
con poseer un archivo de nombres y de fech•s. o de 
tópicos ~o rlticos, en su mcmoria, y ambicione la posesíón 
dc una auténtica cu ltura, fundada en el conoclmiento di· 
recto y en la valoración subjetiva de los li bros q Je cons· 
tituyen la mas alta herenci• espiritua l de l hombre, dilí·r 
cilmente haiiMoi un instrumento de formación m5s adc· 
cuado que el que EL 1\IENSAJE le ofrccc, 
.t:iltralr1ra (jrirga 




OMAR KHEYYAM: RUBAIYAT 
f.iltrllluras E<ca11dinavas 
KIVI: LOS SIETE HERMANOS 
, I 




P A SO A TR ES 
Mús!ca de L. Miokus . 
Coreografia de George Balanchine. 
\ ' estuario de Karinska . 
Lu1nincLccnia de Jean Ro.;enthal. 
MA RI A TALLCHJEF 1\ NDRE EGLIIVSKY 
MELISSA HAYOE'\/ 
r 
Ç L1JB Y ESTUDIO S F RIED E NDORF F 
U N P RESTIGIO NACIONAL AL SERVIGIO OE LA ENSEf/ANZA 
Paseo de Gracia, 11. I. • (Edlfieio del Banco Vilollcio) 
APRE ND.l. 1JD. INGLES. FRANGES. ALEMAN. ITALIA NO r n forma 
rapidn y amena gracias al .. li ETODO F RI E it ENDOI\FF" 
Apertura de l os ouevos cursoa paro Princi plantl'S )' Adelantados en closrs 
intensivos diariamente. Matriculo do 9 a 2 mailano )'de 4 11 9 t or d e 
En sus vlajes al ext ranjero y para ot ender a losTUIIISTAS )' GONGIIESISTAS 
que visiten nuest rQ pals. PIIAGTIQ UE converuclón en los Solos londres, 
New· York, Paris, Berlin y Roma, s in ll rnlt oclón do ho ra s en e l 
VLUD 1-' lUIBOE NDO R J' I-' 
IV 
LA V.A. LS E 
:vrúsica de Maurice Ravel. 
Coreografia de (ieorgc Balanchine. 
Vcstuario de Karinska . 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
u VALSES NOBLES Y SEN'l'll\lEl\lTALES» 
Primer Vals .. . .. . .. . .. . 
Segundo Val-s ... 
Tercero Vals ... 
Quarto Vals 
Quinto V al.s 
S ex to l'als ..... . 
Séptimo Vals .. . 
Nove110 Vals ................. . 
Obertura 
VIDA BROWN, EDWIN.\ 
FONTAINE, JILLANA 
P ATRICIA WILDE, FRAl\'TK 
ROBI 
YVONNE MOUNSEY, 
SHAUN O'BR l EN 
DIANA ADAMS, HERBER'r 
BLISS 
DIANA ADAMS 
HERBERT B LI S S, VIDA 
BROWN, EDWJNA FON-
TAINE, JILLANA 
Tk~AQUIL LECLERCQ, NI· 
COLAS MAGALLANES 
LA V ALSE ... ...Tanaquil Leclercq, Nicollís Magallanes, Francisoo 
Monción y Barbara Bocher ; Doris Breckenridge, Vida 
Brown, Edith Bt·ozak, Arlouine Case, Ninetto D'Amhoise, 
Carolyn George, Edwina Fontame, Jillana, Unn Kai, Irene 
~ Íu:Úid4fll iii:Jf{[/atlt•r tk la Smüd~ut dl?/ ~ ... , ~: (jian -~ . :(JflfW· rlf>{; cL.lfauy 
ELÉCTRIC:IDAD MARC ó 
SUC. DE LL·o PIS Y MARCÓ, S.L. 
Larsson, Barbara ::-.1illberg, Kaye Sargent, Ruth Sobotka, 
Gloria Vauges, Tomi Wortham, Alan Baker, Robert. Barnett, 
Edward Bigelow, Jaques D'Amboise, Walter Georgov, Brooks 
Jackson, Shaun O'Brien, Roy Tobias, Stanley Zompakos. 
MOTIVO 
Los "Valses Nobles y S'entimentales)) de Ravel (r91 r) for-
man un ex tenso preludio y dan el principal tema de <<La Val-
Se» ( 1919) que, originalmente, se había elegido como ballet 
para Diagbilew. Ravel cscribió en la partitura : «A tra.vés de 
rapidas nubes se entrevén parejas valsando. Las nubes desapa-
recen. Un vasto nhall» lleno de geote. La luz se intensifica . Sc 
estrella en los candelabros de cristal. Una corte imptrial de 
r8ss- Movimiento de vals vienés. 
r 
Poseo de Gracio, 79 
Teléfono 272733 
L E O N 
BARZIN 
/·¡¡ Dtrertor Mttslcal 
Rand~ Son Pedra, 15 
Tel6fono 21 50 40 
~--------------------------·~ 
islin~ión ... 
y UTI LIDAD para el hogar 
mo d e rno con e l nuevo 
REFRIGERADOR 
ANGLO - 65 - DN 
ANGLO ESPAÑOLA DE ELEORICIDAD, S. A. 
Avda. José Antonlo, 525 - Pelayo, 12 • BAR CElO NA 
L I NCOLN 
KIRSTEIN 
Director General 
USE PREND .l\ S INTERIORES DE TEJIDO" 
SUAWEX· 
PUNTO CRUZADO-MALLA FJNISIMA 
• MARCA ELEFANTE 
\...DE VENTA EN LOS rv\EJOF\ES ESTABLEr.IMJENTOS.,) 
PROXIMA FUNCJON 
MIERCOLES, 23 DE ABRIL DE 1952 NOCHE A LAS 10 
6. 0 de propiedad 11 abono a noches. Tercer Turno 
I 
EL LAGO DE LOS CISNES 
II 
PROOIGAL SON 
(El Hijo Pr6digo ) 
(Estreno en España) 
III 




•RAMBLA CAJALUÑA, .¡s· AliDA. ,JOS·É ANTONIO, li24 - BARCELONA 
HERBERT 
BLISS 
I éA RBO NES 
. PERMANYER 
GASPE, 23 ·TEL. 21 07 23 
FRANCISCO 
MONCJON 
PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 
PATE RNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 
~~. --------------~-------~ 
JOYERIA HAGUÉS 
PASEO DE GRACIA, 41 - TEl. 21.36.25 - BARCELONA 
r 
PARFUM 
PO U DR E 
COLO GNE 
DISTR IBUCION PARA ESPAÑA 
n. J. 1\Hi\GONÉS 
llARCELONA 
Cosanova, 75 
Tell!runo 23 24 53 
MADR I D 
Av . . los6 An lonio, :11 
Te!Mono 22 Oil 66 
, _____________________________ J 
DIANA 
ADAMS 
TODOS LOS DJ AS 
CElvA BAlLE 
con la orqnesto típica de 
tango• de J. ROSSI 
No tificamos o nuestra distinguida clientelu que o partir del 25 dtl 
corriente mes, disp ondre-
mos de un nuevo S ALON 
para sus ... 
FI EST AS 
BODAS - BANQUETES 
• 
GENERA L/ S IMO FIUNCO 
(Esp/ugas) 
. 'la· ventojo de 
. Moyor Experiencio! 
¡ Mch •aperi•ndo rtprUC'Dt~ mayor 
tc-turfdad u c.ada dc1allc 




PERFUMERIA - BOLSOS - ARTICULOS 
DE VIAJE - GUANTES - NOVEDAOES 
PASEO DE GRACIA, 92 (La Predera) - TELEFONO 27.<0.19 
PASEO DE GRACIA. 19 - TELEFONO 22 . 86 . 23 
DIPlJTACION, 256 - TE LEFONO 2 1. 22.22 
r 
M A.RO A R"EG X6TRA. OA. 
AV. PUER TA DEI. ANGEL, 1:5 
GALERÍ.AS MALDA, B a · 
(JUNTO P U ERT.All'l>Rlli!iA) 
BAR CELONA 
A ND RE 
EGLEVSKY 
LA IMITACION MAS 
PERFECTA 
E L MAS EXTENSO 
SURTIOO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 
CA LlOADES 




" S I RKO N ", LA 
PIEDRA QUE SE 
CONFU N DE CON 
EL B R ILLANTE 
"'-------------.J 
BERISTAIN, S. A. 
PRENDAS 1 ART!CULOS PARA DbPORTE 




tESÀ - ROSELLON. 230 - BARCELONA 
.. 
CORCEGA, 316 




TRINCH E RAS 
•• 









PRESENTA LA MAS COMPLETA 
Y SUGESTIV A EXPOSI ClON DE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1952 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 - BARCELONA 
, 
SANILLES 
HOTEL PHi l\JEHA CATECORJA (ALTURA 1060 ~1.) 
EL MEJOH CENTH.O DE EXCUH-
S I O~ES DEL PJH.JNEO CATALAN 
REPO O - CAZA - PESCA - TENIS Y ~ATr\CION 
APERTURA , 
cmnnn Snn ta - Reser va de habitaciones 
INFOI< •1ACION, 
FoutunclJn , 7. 1.0 , 1 ." - Teléf'ono 21 52 76 ( 13 ~Hceloua) 
ENCARGOS , 
Administr aci6n del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerd1í) 
Telófouo 2 de Martinet de Cerdaña 
r 
Rondo Son Pedro, 24 





AUER, S. A. E. 
LAMPARAS 
ARAÑAS DE CRIST AL 
ARTICULOS DE REGALO 
• 








GIMNASIA ED UCATIVA · IIESPIRATORIA . COR REC m'A o OEPORTIVA 
BOXEU o YUOO • 61\ OS OE CALO R - ¡\\ASAJE - Fl\ONTON AL SOL 
HOII AS E S I' EC I ALES FEMENINAS 
.JtJL I O V AGOSTO 
S O LA R I U 1\\ P L A Y A C A S TE L L O E F E L S 
I) I PtJ T ACION, 230 ( R. Cataluna·Balmes) ·TELEFONO 2121 CIO 
y 
\... RE Iu; EGO VI~ O, <10 (Pinza Adriaoo) • TELEFONO 3727 00 
R O Y 
TOBIAS 
~ ... 
daliut Jl . jiJJWliua 
PARIS . BARVELONA . NEW·YORK 
RE LO .J 
OMI!&A 
.M:arco n c,:iurndu 
~ 
' 
I t ·~ 
I . I , 
l l .: 
Prim e ro:- Cru nd e·" prem¡,,_ 
dl· lo:. 
Obscrnctorio" 
de Teddington (I ngl11t er· ra ). 
C i n e b r u y .:'-1 e• u1· h n t 1' I . 
• 
i\ l odc los Cron6 nr(·tro s 
Super-i nr fll\n ncuble 
A ntichoq II CS 
Auton11ítico 
Antimugnético 
,\.OENTE OFl(Jl ,\. L D E ' 'EXT,\.S 
O escle lSOI 
"CATALUÑA" Servicios Reunfd oa de Public rdnd. 
PASIW DE GIIAC:J¡\ , 6 
CASPE, J 
TE L E F. 2 1-79-5-+ 
G,Af.lmprox .·Ba~celono 
